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が??????????、???????????、??????????????????????
取
れ?????。?????????????????、????、?????????????????????
に?、???? ???? ? 、??????? ??????? ??????で??。? 、 、?? ィ 、「て十
分???????????」?????????????????????????????。???っ???
課
題????????、 ? ?????、??????? ?
権?????? ?? 。 、
?????????????????? ? 。　
以
上
み
て?????、?ッ??????、??????????????????????、?????????
???? ???????、?????? 、 ?????????
れ???????? 。 、適法
性
の
条?????? ? ? 。 、 ッ ?
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い
て
実
定??????（?????????。?。??????）??????????。?ッ??????????????
い
て????????、???????????????????、??????????????????（????
口??）????????。?????、?????????????、?????????、??????????? ? ? ?致???????????????????????????。　??「?? 、 、 っ 、 ???〔?????〕??、?????????
??????? っ ???????????? 。 、 ??〔??? ?????ョ??。?〕?っ?? っ 、?? ??、 ??????〔??????????〕??、??
に
有
効?????????????????????????っ?????、????、????????????
法???????? ???????????? 。 、? ? ?念
に?っ???????????????? ????????????、 、 ?
法?（??） 、 。 、 、
????（???）? ? っ 、 っ????（??
か????。」
?? ?、、、???????? ??? ? ? ? （??
　?? っ?「 ? 。」
（?）??????????
????? ? （ ）
次??ッ??????????? ? っ ?????。ロ
ッ????????????????????。???、????、????????っ??????????
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れ??????????、?????????????????????????????????。???っ??
???????????っ???。????、?????????????????????????????、??
人
が
根
源???????????、????????????????????????????????????、
い
か
に?????????、??????????。??????ッ??『???』??????「???????」
の????????、「 、 ? ????????????? 、
????????? ?? ??? ??? ??????????? ?、?????????? ? っ 、 ???　???。」 ? ?? 。　
ロ
ッ???????? 。
　
「世
界?????????????????????、? ?
用?????????? 。 、 ??? 。???????? ??? ??、? ???????、???????????????????、????の
物
に
属??。??? 、
権?????。 ????????? 、 、
????????????????? ??? ??? ? ??? ?? ???
い
は
誰
か
特?????????????????っ?、???????????????????????????
??（ ）???。」　
こ
の
文
章
か?????????、?ッ????????????。???、??????????????っ??
???? ?????? 。 ?、 ッ ? ?「?? ? っ 、????? ? （ ）人?????????? 、 っ 。」 。　
ケ
ル
ス?ィ????????????、 ッ 、 ? ?????
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要?????。????、???????????????ッ????????????????????????可能???????、????????????????。
　
ロ
ッ????。
　
「???? 〔 ? 。〕 ????、????????、?????????
ヘ????????所
有
権???? ????????????????????、????????????。?????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? 、 ? ? 、 ? ? 。」　???????????、 ッ ? ????????????? 。　
「
た?????? っ 、 ? ?
ヘ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????所
有
権??っ 。 、 。 、
??、????? ? っ? 。? ? ? ? ? ? ??? ? 、 、
っ?、???????? ??? 。 ? っ ?
???? ?? ??? ?? 、 っ?、 ? ? 。??????
の
労
働?、???????? ????? ?????、????、???????? ????
???? ?? ?? 、 。」　
労
働
所
有
権
論???????????????????????、?ッ??????????????????「?
??? ? ? （ ）
人
に
彼
の???」?????（????ー?。??）???????。「???」（?????????????????????
に
お
い
て
切已
已?????????、?????????????（??????。）??????、?????????
???、?｛ （「 ? ? 」） 、 、 、 、? 、
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???（?）? ?。??????????????????、?????????????????っ??????。????? ? 「 ? ??? ??? 」（ ??? ??? ）、「 ??? ??? ? 」（? ???
⇔ユ???）、「??????????????????」（?…??????﹇?。?﹇??）???。　
ケ
ル
ス?ィ??????????、?ッ????。?????????????????。
　
ロ
ッ????。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　
「……???、????????、??????????????????????????????、????
?????????????? ? ????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?て???????????????????っ???……」　
労
働
が
。力
已
已?????????????????、?????????????「??」?「??」???????
ッ???っ ?????、????、?? ?????????（「?????」）????????
???????????????? ?
お
い
て
は
ω已
已???? 、 。? 、 ? ? ッ ?
?? ?? ? ?（ ）? ????? 、 ? ? 。??? っ??? ?「 」??、?????
の??????、 ? っ ? ? ?。? 、 ?? ???や
「
人???????」???????? ? 、???????????????。????ッ????????
の???? ????っ?? ??? 。　
ケ
ル
ス?ィ???、???????????????? ???ッ ????? ? 、??
の
プ
ロ
セ
ス
が
重
合??????????????。???、????????、????????????????
意
思??????????????。??????????????、????????????????????
て
い?。 、 っ 、 ? ?
???????????????? 。????? ? っ
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?、???????????????っ???????????????????????。???????????? ? 、 ????????。???? 、「 」 ? ?令?、????????????????????????。???っ?、??????????????????用?? ?、 ????、???????? 、? ? ? 。 ィ ?、労働
に???????????????????????????????????（??????｛??????????????
?、??????ッ ? 、 、（?）?。 ? ィ ッい??。???、? 。 、 っ
???? 。 ッ っ 、
っ
て
人
類
に
与?????????????????????????????????????????、????
?????????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、???????????????????????????????????????（?）????。「 ? 、????????? 。」? （ ）
の
基
本???????????、?? ?? ?「 ?? ?? 」 ? ? ?
い
の
で??。
　
物???????????????????、??????????????????????????????
拠???????。???、?? ? ? ??????????、 ? ????働?、 ? ? ? ? 、 ? 。だ
が???、?? 、 ? 、
????????????????。????、 ??????? っ??????????????? （?）デ
ル
か???????????? ? 。
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先????????、「???????」????????????ッ??、???ィ??、?ー?ェ??????
??????????????????????????。???????????????????????。?れ?、????????????、?????（????。?…。?????????????????????????モデ
ル???、??????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??（?） ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ??（ ）
の????っ?「 」 ???っ?????、「 ? ?? っ 」 。
?ィ? 、 ッ 、 、?? ? っ 、? ??? ? ? ??（ ）お?????? っ ? 、 ? 。
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（????????????????????? ???ィ ??? ??」（『 ??』? ??? ? ?　
退
職
記??、????）???ー??????。
（??ャ?﹇???????｛?（?? ? ? ↑? ?? ??、 」??? ??? ???????? ??ー。。＝?「?????。。。?　
?????（『?????』?????、????、? ??、 ??。）
（????? ｛』? （? ? ー? ?。） ? 〔??????? ???。）? ? ? ? ????
??????????）?????????? ?? ??????
（???? ? ?? ? ? ? ? ?　
九???。「?????」???「??????」?????????????????????????。
（???? ? ? ?（????﹇ 、 。。（?? ? ????? ? （ 、 。）? ?? ?
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（??ャ?】????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（?） ッ? ? 。 ㌻　　????????????????????????????????????????????????????????????????????
　、
?? 〞 ー ﹇ 、
　
　??、?????↑?〞????????????????????
（?）????↑? ? ???????????（?） ? ???? ? ? ????（?） ???? ??? ?（?） ? ㌣?? ?（?） ? ? （ 、? 。）（?） ? ?? ＝ ﹇ ?? 、 』 ??? ??? ??　????????????????????﹈???????????????????．、?』???????????????????????＝?????????????（?）????? ー』 ? ↑ 》、 「 。 ?（?） ? 。? （ 、 ? 。）（?） ?? 、 ｛ ．． ? ?? ? ．、 ?　　????????????、?＝｛??『?????? ???? ???? 〜 ???? （
　??????↓????＝ ?? ?? ↓「 ?? ?? 、、㌔ ?? ?↑ ??　??????（?）????????? ???　24
）
　　　　　　　　　　
23　22　21
）　　　）　　　）??﹇?????????????
Q力ooS↑????????????????????????????
oり06??????????（??、??????。）
?????????? ?
27　26　25
o力oo』???????????????。?
Q力oo????（??、????。）
?????〔?、??????
（邦?、??????。）
カント法哲学の超越論的性格（松本）
四
グ
ロ?ィ??????ー?ェ????????????????
　
　ー ???????ッ?????
　
筆
者
は????????、????ィ?????????????、????????????ィ??????ー
フ
ェ
ン??????????? ????????????。
　????、??????????????っ?、?ッ???????????????????????????
???????、???、????????????ッ???っ???????????????????????で
収
れ
ん??、????? ? ? 。 ? 、 、
グ
ロ?ィ??（????ー????）??ー?ェ????????ー??）??っ????????????????
?????? ? 。? 、 ? ? 、 。
た???、?????? ? 、 ? ? ?
???? ??。???? ??、 ???????????っ ??? ?????????????
の???、 ? っ っ 。 、 、（理
性?）、??????????????? っ ??????? ??
?????? 。 ????（???）???? ? 、
体
系
上
の???????、???????? ? ???????? ???? ??????????
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?????????????????（??）? ?っ??? っ 。　
本
章
で?、???????????????、???ィ????ー?ェ??????っ????????????
か???????????????、???????????????????????????????????ス
ム??っ?????????????っ???、???????????っ???????????。?????
比
較
検
討
に?っ??????????????????????????。???ッ??????????????
??????っ?、? ? ? ???。　??????、? ィ ー ェ ????? ? 。 、?? ? 、 ???、???????????????
? ?? ?? ? （? 、 、 。
に
明???????????? ? っ 、 ?、 ? 、 ッ? 、
??? ???????? ? （ ?
は
人?? ? ? ?。
　???ィ????ー?ェ ? ??????????????? ??????。??????????っ
て
措
定?????????、??????????っ????????????。????、?????????
?????、? ?（??? ）、 、 。? 、 ??????? ?? ?、 ?っ ? 、為
や
給
付
に????????????????。????????????????っ?????????????
れ
た?、?????????? 、 。 ????? ??? ??、
所???????????? ? ? っ ? ?。　
所
有
権
が?????? ? 、
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で
全
て
の
人
が??、???????????、???????????????????????????????
?、??????????????????????????。???、????????っ?????、????????? ?? ?。? ?? ?? ?（〔 ??? ??? ?? ??? ?? ? ??? 、 っ 、先???????????????。??????????、????????????????????????効?? っ ? 。 ? 、 ィ ー ェフ?? っ 、 ッ っ
??、????? 。 ッ っ ? ?? ????ー 。 、?? ? ??? ?? （ ﹇ っ ?。　????っ? ?????????っ????? ?????????ィ ???ー?ェ??????っ?提
唱?????????????????、?ッ??????????????????????????????
??。??? ???? 、 ? ??。 ? 、 ッ ??
の
一般
性??????????、?????????????????????????????????????。
労
働
に???????????、?????????????????????????????????????
張??????ー??? 、 ? っ??? ? （ ? ） ?? ?
???。???? 、? ???? 、 、?? ???? 、 「????? 」（ ? ） ?? ????（れ
ば?????????????。 っ ? ? 、 、
て
の
所
有
権
は
生
得?????????っ????????。??????????????、??????????
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モ
デ
ル??????????、?ッ??????????????????????。
　??????、?ッ??????????????????????????????????????????
?????????。??????????????っ?????????????。????????????ィ
ン???? ?。? ィ 、 ッが
で?????????????。????、?ッ???っ???????????????????っ?????
?????? 、 ? っ ? ?? ??? （??
の?????? 。 、 ッ ィ ー ェ っ法
領
域
の????????????、?????っ?????????????????????????????
的
法
命
題?? ? ?。 っ 、 ッ
労
働
所
有
権
論
に
従??、?????????????????????????????????????????
???、????? ? ?? ??????、?? ッ 、徹
底?????????????? 。 ? ? ? ? っ
論?????。?????? 、 ?、???? ? ?????、??????????????
?????? ? ????? ???? ? 。????、?? ?????? ??? ?? ? ?（ ? ? ?? ）? 、「 」 っ 。
の
理
性
の
要
請??っ??????????????????、?????????????????、??????
??? （
「???????? ? ???????」?? ? ? ? ??。???、「????????????????????????????????。????っ????????
???? （ ）? 。」「 っ 、
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つ
い
て
の
綜
合
的
判
断??????????????????????。?????、??????????????
本?、????????????、????っ?????????????????????。?????????
?????????（?）
に
知
性???????。」
　???ィ ? ー ェ ? ? 、 ? っ入れ??????っ???????。??????????????????。????ィ??????、????
オ???? ?明確???? 。 ? 、 ィ ? ー ェ ? ? 、 ?
歴
史?? 、
っ?????。 ? ???????????? ???? ???。????、????????
?????????????? ?? ? ?????????????????????????????? （ ??） 、 ? っ 、 。　???? ッ 、????????? ?、 ? ? 、? ?っ共?? 、 。 、の人
に???????????、???????っ ????????????????????????
???????? ?????。?? 、 ???????????? ッ ッ 、 っ生???????? 。 ッ っ 、 、
???? っ ? 、 っ ??? ??? ??（ ）に
ほ
か????????。
　
グ
ロ?ィ ー?ェ??? っ ? 、 ? 、
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れ
て
い?????????、??????????????????????????????????????、
???????。????ィ??????、???ィ????ー?ェ??????っ??????、????????? ? ? ? ? っ? ?。 、 ? っ 、?? っ 。? ッ?? 、 、 ッ?? 、 、?? 。? ?????????????????????????????????（?）? 、 っ 。?　?????????ッ???????????????っ?、?????????????????????、?七八
四
年
か????????????????????っ??????????????ァ??ー?ー??????
記
録
が???????????。『??』???? 、 ? 。
　
「???????、??????????????っ??????????????。????、???っ??。
?????????????? ?????。????? ????????????????????妨
げ???? 。 ?、 っ ? 。 （ ） ? ? ?
で???、???????????っ???????????????。……?????????????????つ??。 ? ?、 、 ??? 、
?っ?????? 。 、 ????、 、?（ ?） 。 ー 、 。?? ? ?? 、 。
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の
材
木??????????????????、??????????????????????????????
???????????????????????????????????（?）?。 、 ??????????っ?? っ ?。」　???????ィ????????????、???ィ??、????????、?ー??????ョー????アー ? ? っ ? 。 ? ? ? 、 ??賦与?、??????????、??????????????????????っ?、????????????
??????? ??????? （ ）
得??????。?????????「?????」（??｛｛?﹇?」 ??「?「?｛??????????? ?? ????????
??? ???。 ?? 、 ????? っ ? ???????? ??????? ?。 ??、 、 ???????
の
で??。
　??????、? ? 『 』 ? ???? ? ? 。
????? 。
　
「　????（????????）、????????〔??、 、 〕?、????? っ
で?????? 。 ? ? 。? 、 〔? ?〕 、 ? ?い
の
だ
か?、?????????????????、????????????????????????????
???、???? ???? ???? 。 、 っ 、? ? ? （ ）標
識
以
外
の
何??????、???????、?っ???????????????????????????。」
　
労
働?、?ッ???っ?、?????????っ????????、?? っ 、 、
????? っ ?? ッ?? 、 、 ィ
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経
験
的
次
元?????????????????????。????っ????「????」（???????。「?????
れ??????。????、???????????????っ?、?????????????????????
?????（??????）??????????。????????っ??、???????????????、??? っ? ???????????? 、 ? ? 、 ??か?????? ? 。 ? っ 、 ? ?
??? ???? （ ）? 。 ィ 、 ? ? 、
形???? 、 。に?? ーー 、 、論
は?????????????????????っ???????????????????????????
?、???ッ?? 。? 、 、?? ? っ? ? 、 。 ッ 、人
格?????? ー っ?、????????????
の
侵
害
の
可??????????????????????????? 、 ????っ ?
????? ???????
が
止
揚????????????。???、????????????????????????????????、
??? 。　
物???????? ?? ?????
（?）念???????。??????（??????「 ???? ?? ????
?（? 。。??。）????? 、?? ?? ? ?? ?（ ）? 。
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　????????????っ????????????????。　
「??、?ッ?????〔??「??〕??????、??????????〔???????〕???????、?
???????????????????????????????? 、? ??? ?? ?（???????）?????????。??????、 ? ? っ ??? 、 ???、 ? ? ? 、?? ? ? っ ? 。 、の
一切
の
外????????、???????????????????????。???、??????????
???? 〔 ??〕 っ ? 、 ?、 〔?? 〕 、 、???（?）
の
で??。」
　??????????????????????? 、 ? っ ?、???
?????? ??っ? 、? ? ???????
い?。?? 、 ー 。???働?? ? っ 、 。 、れ?? っ 、 、 ??
??????? ?? （ ）
の?? ???????? 。　?? ?????? 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　
「
実
体
で????????????????????????、???っ???????????????、??
????????? ???
居???? 。 、 。
?????????? ??? ????????? ? ??? ??? ?? ???? ? 、 ? 、 ? 、
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??????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 〔 ? ? 〕 ? ? ? 。 、 ?、 ? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?
?????????????????????
?? 〔 、 〕 っ 、?????? ?? ??? ?。?? 、??? ??? ? ??????? ??? ??????? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ?か?、?????????????????〔??〕?????、????、?????????????????
???? ? っ 、（ ） 、 、 、結
合?????????????????????っ??????、?????????????????????
ヘ????い??????。? 、 、 〔? ? 〕? ? 、
??、?、?、?、?、???? ?????? ? （?）? ? 。
（????????????? ??? ィ??? ???? ???? ??? ???　
退
職
記??、????）??????。
（??ャ??? ?、? ?? ?? ????（??、? ????。）
?????????「??????? ???」 ??? ?? ??。
　?「?????、??????????? ??? ??? 、?? っ ??? ???? ??? ?　?? 、 、 ? 、 ?????? ??? ? ? ? 〔 ?ョ ???〕? ??
?????????? 、 ? 。 、 ???、 ??、 （ ?? ?? ） ???? ?? 、??? 、 〔 ?? ???? 、 ???? ?????、 ? ? ? 。」
　???????? ? 、 ィ ー ェ 、? ッ ? っ 、 っ
???? ?? 。
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（??????????????（?? ?） 、 ? ?????。（?? ?（??ャ?? 』 ???　?「?????????????????????。???????????????????。」（????? 。 。 。。（?? ? ? （ 、 ??。）?????????（????「?。??。??）?「?????????　???????????????????????、???????????、????????????｝?????。」???
　
?? ?。
（????﹇???? ?〞 ??。 ?? ???（?）?? ?（?）??? ? ?（?） ?（?）???（?）??? ?? ?（?） ? ? ? ? 、 ?? ? ????? ???? ???｛??????????。?﹇?　
????????
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（?）??????????」?。。??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
（?） ? ??????????? ???????????　
???????????????????っ?????????????????????。」
（?）??? ???? 」??（?） ? ?? ??? ???? ﹇ ???? 。。　
　
「物
に
お?????????????（?????、??????????????????。）。??????????????
　
??????。? 、 、 ? 。」
（?）??﹇?? ?（?） ?﹇ ? ? ?
五
　
む??????
　
以
上
ケ
ル
ス?ィ???????????、?????、??????????????ョー?????ー????
??????????????、?????、?ッ????????????、????ッ???????????学
的
核
心????????????。???、?????、???????????????、???ィ????ー
フ
ェ
ン?????っ?????????? ? ? っ? 、 ? ? ?
基??????????????????????っ?????????????っ???、????????ッ?の
労?????????????????っ ? 。 、 ?
的
性
格?????? ? ?。 っ 、 ? ? ?
が
い
か?? 、 、????? ? ?。
　???????? ョー ー ???????っ????? っ 。
カント法哲学の超越論的性格（松本）
　??、?????????????????????????????????、????????????。?れ???? ?（? ?? ?? ?? ??　??、 ?っ ??????????、 っ? 。　??、 、 ? 。　?? 、? ィ 、 っ?。??????、????っ??????????????????????????????。???、???の???? ? ? ? ??、 ? ?、???っ?????
???????????????????。????、??、????????????????????????? ?????????????? 。 ? 、 ? ??、 。 、 ョーー? ? 、 っ 、
で??、??????? ??????
????? ? ??? ??? 。　
次?、?ッ????????（??????）????????????????????、?ッ???????っ
て
提
唱?????????????????????????????。???、?ッ?????ィ????ー?ェ
ン?????っ?? ? ???? 、 っ析?? ? 。立場
に
立
つ?、?ッ?????????、?????????????????????????????????
定???? ー ??? ー、 ッ
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権
論?????????????????。??、????ッ???っ?????????????????、??
???っ??????????????????。?ッ?????????????????????、?????根
拠???? 、 、 ? ? ?、 ?
れ?????????????。??、?ッ?????????、????っ?????????????????
?????、 ? ? ? 。?? ? っ 、の
で???????? 。 、 ッ 、
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カント法哲学の超越論的性格（松本）
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